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遥用子所有的 L(状)，却i見明不了 L(状)活文指向的不同;而将 L(状)看成是活
文指向人或事物，事件等的視点，品校前一科解蒋逃了一歩，但其表述イ乃然是含混的，模糊
的。
1.1 我官I人刃，要想、正碗掲示 L (状)的活文功能，必須充分考察 L (状)、功i司、
功i司的強制成分三者之向的隻奈美系，而首先解決的是 L (状)隻奈的活法指向向題。
L (状)的活文指向，指的是 L(状)与功同的強制成分的美系，即 L(状)与施
事，受事的美系。在及物功i司句中， L (状)的活文指向級其隻奈，同施事与受事的咲系各
科各祥;在不及物功i司句中，見IJ表現得比校単純明娩。以下重点汁治前者。我官]把活文指向
施事 (Agenti ve，用A代表)的 L(状)i己作 LA，把活文指向受事 (Objective，用O代
表)的 L(状)氾作 LO。








i玄関姐句子的表居結拘同方“A+L (状) +V+O" ，但是恨明星， h人i吾文指向上分析，

























再比如， LO句的a式大都可以変換b式， LO的活文功能不変;而 LA句則都元此科可
能。 i式比絞:
a式 b式
















1.3 以上所挙是 L (状)的活文指向比校単純的例子，此外，有些 L (状)的活文
指向則彼隻奈，法又有凡科不同的情況。

















所以， LA.O句的L (状)有両手中美系意文，而部分 LA句中的 L (状)只有一村美系意
文。
第二， LA.O句中的L (状)，外現的 LA和隠含的 LO具有整体和部分的空l同美系，
如“在臣卜室里佳画"是要把画娃在臣ト室的堵上， “臣ト室"作刃整体， “堵上"只是其一部分。

























































至子“他在脆盆里洗脆"， L (状)的活文指向則晩方 Lφ ，相対子“洗脆"迭ー功
作，可以把“脆盆"看作工具格(Instrumental)，故可以変換成“他用脆盆j先脆"的工具格


























2.1. 0此村句子包撹了 L (状)的各科美系意文和氾鴫意文，美系友奈，矛盾集中。由
上官的分析己知及物功i司句中 L (状)的活文指向可以是 LA，LO， LA.O，下面将A人L




教室里写字"， “在1<.机上看布"， A之所以“在教室里"， “在l机上"，与功i司的劫作





征允i午用“A在 L"的公式遊行表述，井且 LA句可以省略主要功i司而 LA的活文功能
不変;晃一方面， LA又用子修怖主要功i司，ち可以自白地，校少限制地出現在各笑功i司之
前。我ffJ把 LA 的法科活文特征概括メ~ [地所]。
2.1.2LO句的情況要隻奈些。其 LO与主要功i司的美系密切，受主要功i司的意文制約o
M.活文上i払在A+LO+V+O的美系式中， L与O友生空|同方向美系，完全是由可li司決
定的。例如“在黒板上写字"、 “在領子上続詑"， “字"、 “花"之所以“在黒板上"，
“在領子上"，完全是功i司的功作“写"、 “燐"的結果。所以，在句法上，功i司与 LO






















































的失tpJT。方了区別 LA[長t所]和 LO[処所]，我的把 L0 [処所]i己刃[原点] 0 [原
点]的活文，句法特征更接近[方向]，所以我fn把[原点]看作[方向]的ーノト次氾暁。
[原点]句的幼i司的活文特征可以概括方V[持撲]， j喜美功i司往往能同肘帯受事実



























通近対 LO句的分析，我1f]友現， L 0 [方向]和 LA[処所]的不同活文功能使二者
在活文、句法特征上存在着対立和差昇。在 LO句中， [方向]功能与功i司美系密切，其
活文特征受功i司意文制約，知果省略功i司， L 0 [方向]的活文功能便不再成立。[方向]
受功i司限定遊一歩次氾鴫化， [方向]次花鴫要求与功i司的相庄次芯鴫的逃拝限制美系。可
児， [方向]功能的 LA更遥子看作功i司的一村強制成分。
2.1. 3在 LA.O句中，当 L (状)的活文指向刃 LA.O肘，美系意文最隻奈， i吾文特

















在[位移]笑功i司句中，如果施事主i吾友生位移的活， L (状)就相座地具各了 LA
[方向]的活文功能。刃了区別 LA[方向]与 LO[方向]的不同，我官]把 LA[方向]
的次泡鴫概括方[起点]和[終点]。如第一組句子中 LA.O的活文特征方[起点]和
[脱寓点]，第二組句子中 LA.O的活文特征方[終点]和[附着点]。









































不及物功i司句，只有ーノト強制成分，因此 L (状)没有活文指向的向題，但 L (状)
的[位、所]和[方向]的功能対立依然存在。不及物句中 L (状)的活文功能和及物功i司
句中 LA的活文功能完全相同。我1'1把不及物功i司句中 L (状)的活文功能和句法分布用
公式表述刃:
a式
A+ L (状) +V -→ 
b式















































向。在状恋句中， [処所]不伐可以平行地変換刃b式，而且a，b， c (L+V+N)三
式都可拘成“平行性変換"的美系。例如:
a式 b式 c式
病人在床上鏑着 国圃・ 病人蛸在床上 -申 床上鏑着病人
客人在沙友上坐着吟 客人坐在沙友上 圃喧' 沙友上坐着客人
画在塙上接着 ... 惨 画娃在堵上 ー唱砂 堵上娃着画






当事十 L(状) [処所]+ v (状恋)-→
b式


























指 a式 (A+L+Vp) b式 (A+Vp+L)
向
Pド 小獄子在易背上跳
原 [処所] ( + ) (-) 
施 物 他在教室里看有
及時1 LA 小獄子}A弓背跳下来




句 [終点] ( + ) ( + ) 
i司 他的往前銭送弾弱 他的把弾弱送到前銭
』一一ーー 向
句 [附着点] ( +.)他在黒板上写字 ( + )他把字写在黒板上
LO [脱蕗点] ( + )他在鍋里挽佼子 (-) 
[原点] ( + )他在盆里擦夢ト (一)
状 劫否、句 ( + )熱泊在脆上流着 ( + )熱泊流在股上
当 病人在床上鋪着 病人蛸在床上
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東北大学言語学論集第2号 (1993年)
中国語における場所格状況語の意味機能
[要旨]
李勉京命昧梅
本稿では、統語意味理論に基づき、動的統語意味関係を中心として、中国語の場所格状
況語の意味指向と意味特徴を考察し、そこから中国語の場所格状況語の意味機能の同一性
並びに差異性を識別した。さらに、その様々な下位範鴎の意味を提示している。
(中国東北師範大学中文系講師)
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